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Proef opzet 
In de stookteelt van 1983 werden 5 groen/rood vruchtige rassen en 
3 groen/geel vruchtige rassen op hun gebruikswaarde voor de praktijk 
beproefd. 
De rassen Bruinuma's wonder en Propenza werden als vergelijkingsrassen 
bij de groen/rode rassen aan de serie toegevoegd. 
Goldstar werd bij de groen/gele rassen als vergelijkingsras toegevoegd, 
De proef lag op 3 plaatsen in 2 -voud en wel op de volgende bedrijven: 
- Dhr.P.Berkhout te De Lier 
- Proefstation Naaldwijk 
- Proeftuin Vleuten 
Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens. 
scherm 
schermperi ode 
teeltmedi um 
aantal pi/veld 
plantafstand 
stengel s/plant 
veldgrootte 
zaaidata 
piantdata 
beoordeli ngsdata 
t 
oogstperiode 
De Lier 
piastic 
*•} 
steenwol 
14 
50 cm 
3 
5.6 m2 
04-10-82 
o o j ^  O'? 
20-04-33 
14-07-83 
05-04-83 
11-08-B3 
Naaidwi jk 
plastic 
^ 
grond 
14 
45 cm 
-"2 
5.04 m2 
04-10-82 
23-12-82 
04-05-83 
14-07-83 
14-04-83 
10-08-83 
VI euten 
plasti c 
tot in april 
steenwol 
16 
40 cm 
*? 
5.12 m2 
06-10-82 
15-12-82 
13-04-83 
24-07-83 
07-04-83 
10-08-83 
Waarnemingen 
De proeven werden elk tweemaal door vertegenwoordigers van alle betrokken 
partijen (zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.S», de gewasspecialist 
van het Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers 
van het gebruikswaarde-onderzoek) beoordeeld. 
Bij de eerste keer werd beoordeeld op gewaseigenschappen: 
- groei kracht 
- gewasopbouw 
en vruchteigenschappen: 
- vorm 
- k1eur 
- stevigheid 
- krimpscheuren 
- stip 
De tweede keer werd alleen beoordeeld op vruchteigenschappen. 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op elke proefplaats werd de produktie in.kg/m2 en het gemiddeld 
vruchtgewicht bepaald. 
Op alle plaatsen werd 'rood' geoogst. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
tabel 2. In de proef opgenomen rassen. 
c 
o 
d 
e 
K 
M 
N 
0 
P 
F 
G 
J 
Veldnummers. 
De Lier 
I 
25 
13 
12 
4 
26 
27 
2 
II 
8 
30 
18 
"^ "^  
20 
10 
9 
29 
Naa 
I 
4 
17 
25 
10 
28 
26 
19 
1 
ldw. 
II 
31 
29 
B 
30 
6 
14 
32 
24 
Vleuten 
I 
18 
r?r? 
21 
19 
15 
17 
20 
13 
16 
57 
II 
36 
41 
40 
42 
35 
38 
44 
39 
43 
B7 
Opmerkingen. 
Vergeli jkingsras 
Vergeli jkingsras 
Ver gel i jkingsr as. 
Toelichting: I en II zijn de verschillende paralellen. 
F = vergelijkingsras Propenza 
G = vergelijkingsras Bruinsma's Wonder 
J = vergelijkingsras Goldstar 
Toelichting bij de tabellen. 
L.= De Lier 
N.= Naaldwijk 
V.= Vleuten 
Gem.= gemiddelde van de proe-f plaatsen 
F = Vergelijkingsras Propenza 
G = Vergelijkingsras Bruinsma Wonder 
J = Vergelijkingsras Goldstar 
Ci j-f er waar der ing 
Groei kracht 
Gewasopbouw 
Vorm 
KI eur 
Stevigheid 
Kr i mp se h eur en 
Stip 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
— 
= 
= 
= 
= 
= 
te weinig 
si echt 
si echt 
bl eek 
zacht 
veel 
veel 
8 
B 
8 
8 
S 
8 
8 
, , 
= 
= 
= 
= 
= 
(te) veel 
zeer goed ' 
zeer goed 
donker 
zeer stevig 
weinig o-f geen 
weinig o-f geen 
Produktiegegevens 
kg/m2 - kilogrammen per m2 
g.v.g- gemiddeld vruchtgewicht in grammen 
e>:p. - export kwaliteit 
bin. - binnenland + knopen 
'/. bin- gewichtspercentage binnenland + knopen van het totale gewicht 
tot. - totaal 
vroeg 
vroeg 
vroeg 
eindtotaal 
eindtotaal 
eindtotaal 
De Lier 
Naaldwi jk 
Vleuten 
De Lier 
Naaldwi jk 
VIeuten 
05-04-1983 
14-04-1983 
07-04-1983 
t/m 
t/m 
t/m 
t/m 
t/m 
t/m 
04-05-
13-05-
04-05-
11-08-
10-08-
10-08-
-1983 
-1983 
-1983 
-1983 
-1983 
-1983 
Tabel 3. Samenvatting van alle beoordelingen in cijfers, gegeven door de comissie. 
Groeikracht 
K 
M 
N 
0 
P 
Q 
Ge». 
F 
6 
J 
6e«. 
L. 
7.0 
7.3 
6.6 
6.5 
7.0 
6.6 
6.8 
7.3 
7.1 
7.4 
7.3 
N. 
6.1 
6.8 
7.3 
6.5 
6.5 
6.6 
6.6 
5.9 
6.0 
6.0 
6.0 
V. 
6.9 
6.2 
7.1 
6.1 
6.1 
6.5 
7.1 
7.0 
7.7 
7.3 
Gen. 
6.7 
6.8 
7.0 
6.4 
6.8 
6.4 
6.7 
6.8 
6.7 
7.0 
6.8 
6ewasopboun 
L. 
6.6 
6.6 
6.9 
6.3 
6.8 
6.4 
6.6 
6.8 
7.1 
6.6 
6.8 
N. 
6.0 
6.4 
6.6 
6.5 
6.5 
6.0 
6.3 
6.3 
6.1 
6.0 
6.1 
V. 
6.7 
6.6 
6.6 
6.3 
6.4 
6.5 
6.9 
6.7 
7.0 
6.9 
6e«. 
6.4 
6.5 
6.7 
6.4 
6.7 
6.3 
6.5 
6.7 
6.6 
6.5 
6.6 
Vor« 
L 
6.4 
7.3 
5.9 
6.5 
6.5 
6.6 
6.5 
6.9 
6.4 
7.1 
6.8 
N. 
5.5 
6.8 
6.9 
5.9 
6.6 
6.3 
6.3 
6.4 
5.8 
5.4 
5.9 
T 
V. 
6.1 
7.1 
5.7 
6.4 
5.9 
6.2 
6.8 
6.4 
6.3 
6.5 
Gei. 
6.0 
7.1 
6.2 
6.3 
6.6 
6.3 
6.4 
6.7 
6.2 
6.3 
6.4 
Vors 
L. 
6.8 
6.0 
5.9 
6.5 
5.5 
6.1 
6.1 
7.1 
6.4 
6.9 
6.8 
N. 
6.8 
6.2 
6.2 
7.2 
7.1 
5.7 
6.5 
6.0 
7.1 
5.5 
6.2 
E 
V. 
6.7 
7.2 
6.5 
7.0 
5.7 
6.6 
6.1 
6.B 
6.8 
6.6 
Get. 
6.8 
6.5 
6.2 
6.9 
6.3 
5.B 
6.4 
6.4 
6.8 
6.4 
6.5 
K 
H 
N 
0 
P 
-9 
Ge«. 
F 
G 
J 
Ge«. 
Kleur 
L. 
6.9 
7.1 
7.0 
7.1 
7.3 
-7.5 
7.2 
7.5 
7.0 
7.5 
7.3 
N. 
6.3 
6.9 
7.0 
7.4 
6.6 
6.8 
6.8 
7.8 
6.6 
6.8 
7.1 
T 
V. 
6.5 
6.9 
6.1 
7.0 
6.8 
6.7 
7.2 
7.0 
7.0 
7.1 
Gea. 
6.6 
7.0 
6.7 
7.2 
7.0 
7.0 
6.9 
7.5 
6.9 
7.1 
7.2 
Kleur 
L. 
7.0 
7.0 
7.0 
6.9 
6.3 
7.3 
6.9 
7.3 
7.0 
6.9 
7.1 
E 
N. V. 
7.0 6.8 
6.8 6.8 
7.0 7.0 
7.2 7.0 
7.2 
7.4 7.7 
7.1 7.1 
6.9 7.5 
7.1 7.1 
7.2 7.0 
7.1 7.2 
Ges. 
6.9 
6.9 
7.0 
7.0 
6.8 
7.5 
7.0 
7.2 
7.1 
7.0 
7.1 
Stev 
L. 
7.1 
7.4 
7.0 
7.8 
7.3 
7.4 
7.3 
7.3 
7.0 
7.0 
7.1 
gheid T 
N. 
7.0 
7.4 
7.1 
7.4 
6.8 
,7.1 
7.1 
7.0 
6.8 
7.0 
6.9 
V. 
6.6 
7.5 
6.4 
7.7 
6.4 
6.9 
6.6 
7.0 
6.1 
6.6 
Ge«. 
6.9 
7.4 
6.8 
7.6 
7.1 
7.0 
7.1 
7.0 
6.9 
6.7 
6.9 
Stevi 
L; 
7.3 
7.9 
6.1 
8.0 
7.5 
6.5 
7.2 
7.3 
7.B 
7.4 
7.5 
gheid E 
,
N
" ' 
6.8 
6.9 
6.3 
7.9 
7.3 
6.4 
6.9 
7.1 
7.3 
6.8 
7.1 
V. 
7.2 
7.3 
6.7 
7.8 
6.8 
7.2 
6.1 
7.1 
7.2 
6.8 
Ge«. 
7.1 
7.4 
6.4 
7.9 
7.4 
6.6 
7.1 
6.8 
7.4 
7.1 
7.1 
K 
M 
N 
0 
P 
Q 
Gen. 
F 
G 
J 
Ge«. 
Krispsch, 
L. 
5.8 
6.8 
8.0 
5.9 
6.0 
8.4 
6.8 
7.1 
6.6 
8.0 
7.2 
N. 
6.9 
7.8 
8.0 
8.1 
7.1 
8.1 
7.7 
B.4 
7.6 
8.3 
8.1 
T 
V. 
4.9 
5.8 
6.2 
7.5 
7.2 
6.3 
6.8 
5.4 
6.8 
6.3 
Ge«. 
5.9 
6.8 
7.4 
7.2 
6.6 
7.9 
6.9 
7.4 
6.5 
7.7 
7.2 
Kri«f 
L. 
6.1 
7.6 
6.8 
7.5 
6.8 
7.9 
7.1 
7.9 
6.1 
8.3 
7.4 
sch. 
N. 
6.5 
7.3 
7.2 
7.6 
7.7 
6.3 
7.1 
7.2 
7.2 
7.4 
7.3 
E 
V. 
7.0 
7.5 
7.7 
7.7 
7.7 
7.5 
7.3 
7.0 
7.7 
7.3 
Ge«. 
6.5 
7.5 
7.2 
7.6 
7.3 
7.3 
7.2 
7.5 
6.8 
7.8 
7.3 
Stip 
L. 
5.0 
8.1 
8.0 
6.6 
5.5 
7.9 
6.9 
8.1 
5.9 
7.8 
7.3 
N. 
4.0 
8.0 
8.1 
6.6 
7.0 
8.3 
7.0 
8.3 
6.5 
8.1 
7.6 
r 
V. 
5.5 
8.1 
7.4 
5.2 
7.8 
6.8 
7.9 
6.5 
8.2 
7.5 
Ge«. 
4.8 
8.1 
7.8 
6.1 
6.3 
8.0 
6.9 
8.1 
6.3 
8.0 
7.5 
Stip 
L. 
6.4 
8.6 
6.8 
7.4 
5.3 
8.9 
7.2 
8.3 
6.3 
8.9 
7.8 
N. 
7.3 
8.6 
8.4 
8.5 
8.0 
8.8 
B.3 
8.8 
7.5 
8.8 
8.4 
E 
V. 
6.0 
7.0 
7.5 
5.8 
8.3 
6.9 
8.3 
6.6 
8.3 
7.7 
Ge«. 
6.6 
8.1 
7.6 
7.2 
6.7 
8.7 
7.5 
8.5 
6.8 
8.7 
8.0 
Tabel 4. 
Samenvatting van alle beoordelingen in cijfers, gegeven door de overige beoordelaars. 
K 
H 
N 
0 
P 
Q 
6ea. 
F 
6 
J 
Sea. 
Broei kracht 
L. 
7.1 
6.9 
6.6 
6.1 
7.0 
6.1 
6.6 
7.2 
7.1 
7.2 
7.2 
N. 
6.4 
6.6 
7.4 
6.3 
6.6 
6.9 
6.7 
6.1 
6.3 
6.8 
6.4 
V. 
6.B 
5.8 
6.8 
5.8 
6.3 
6.3 
6.9 
6.7 
7.7 
7.1 
Gen. 
6.B 
6.4 
6.9 
6.1 
6.8 
6.4 
6.6 
6.7 
6.7 
7.2 
6.9 
Gewasopbouw 
L. 
6.4 
6.5 
6.3 
6.5 
6.6 
5.9 
6.4 
6.6 
7.0 
6.8 
6.8 
N. 
6.1 
6.4 
6.8 
7.0 
6.9 
6.4 
6.6 
6.6 
6.0 
6.0 
6.2 
V. 
6.3 
6.5 
6.7 
6.7 
5.5 
6.3 
6.4 
5.9 
6.8 
6.4 
Gei. 
6.3 
6.5 
6.6 
6.7 
6.8 
5.9 
6.5 
6.5 
6.3 
6.5 
6.5 
Vore 
L. 
6.3 
6.8 
6.5 
6.5 
6.2 
6.1 
6.4 
6.9 
6.1 
6.1 
6.4 
N. 
6.1 
6.4 
6.4 
6.0 
6.5 
6.1 
6.3 
6.1 
5.8 
5.3 
5.7 
T 
V. 
5.3 
6.5 
4.7 
5.3 
5.2 
5.4 
6.1 
5.6 
6.0 
5.9 
6ea. 
5.9 
6.6 
5.9 
5.9 
6.4 
5.8 
6.1 
6.4 
5.8 
5.8 
6.0 
Vor« 
L. N. 
6.8 
6.2 
5.3 
5.8 -
6.0 
5.7 •• 
6.0. 
6.8 
6.3 
6.2 
6.4. 
E 
V. 
7.2 
7.3 
6.3 
6.3 
5.7 
6.6 
5.8 
6.7 
6.8 
6.4 
Ges. 
7.0 
6.8 
5.8 
6.1 
6.0 
5.7 
6.2 
6.3 
6.5 
6.5 
6.4 
K 
K 
N 
0 
P 
fi__ 
6ec. 
F 
6 
J 
Se». 
Kleur 
L. 
5.9 
6.3 
6.5 
6.1 
6.2 
6.7 
6.3 
6.9 
6.0 
6.6 
6.5 
T 
N. V. 
6.4 5.8 
6.6 6.0 
7.1 6.0 
6.4 6.0 
6.B 
6.8 6.7 
6.7 6.1 
6.3 6.7 
6.4 6.1 
6.5 7.2 
6.4 6.7 
Ben. 
6.0 
6.3 
6.5 
6.2 
6.5 
6.7 
6.4 
6.6 
6.2 
6.8 
6.5 
Kleur 
L. N. 
7.0 
7.0 
7.0 
6.2 
5.7 
6.8 
6.6. 
6.8 
7.2 
7.0 
7.0. 
E 
V. 
6.7 
6.5 
7.3 
6.7 
7.0 
6.8 
7.0 
6.7 
7.2 
7.0 
Gen. 
6.9 
6.8 
7.2 
6.5 
5.7 
6.9 
6.6 
6.9 
7.0 
7.1 
7.0 
Stevigheid T 
L. 
6.6 
7.5 
7.1 
7.6 
7.0 
6.8 
7.1 
6.8 
6.8 
6.9 
6.8 
N. 
6.9 
7.4 
6.9 
7.4 
6.9 
7.0 
7.1 
6.8 
7.1 
6.8 
6.9 
V. 
6.3 
7.2 
6.0 
7.3 
6.0 
6.6 
6.3 
6.5 
5.8 
6.2 
Sen. 
6.6 
7.4 
6.7 
7.4 
7.0 
6.6 
6.9 
6.6 
6.8 
6.5 
6.6 
Stevighei 
L.- N. 
7.5 -
7.8 
5.7 •• 
8.0 
7.7 
5.8 
7 . 1 . 
7.0 
7.5 
6.3 .. 
6.9. 
d E 
V. 
7.3 
7.5 
6.8 
' 8.0 
• 6.3 
7.2 
i 6.2 
6.9 
i 7.0 
6.7 
Se». 
7.4 
7.7 
6.3 
8.0 
7.7 
6.1 
7.2 
6.6 
7.2 
6.7 
6.8 
K 
H 
N 
0 
P 
Q 
Sea. 
F 
6 
J 
Gee. 
Krißf 
L. 
5.4 
6.3 
7.2 
5.8 
5.4 
7.5 
6.3 
6.9 
5.7 
7.3 
6.6 
sch. T 
N. V. 
7.3 4.3 
B.l 5.2 
7.4 6.0 
7.4 6.7 
7.4 
8.3 6.3 
7.7 5.7 
7.9 6.0 
7.3 4.8 
7.8 5.7 
7.7 5.5 
Bea. 
5.7 
6.5 
6.9 
6.6 
6.4 
7.4 
6.6 
6.9 
5.9 
6.9 
6.6 
Krinpsch. 
L. N. 
5.0 
6.0 
6.2 
6.0 
6.0 
5.5 
5.8. 
6.5 
5.0 
6.2 
5.9. 
E 
V. 
6.3 
6.8 
7.2 
7.2 
6.8 
6.9 
6.9 
6.3 
7.5 
6.9 
6e i . 
5.7 
6.4 
6.7 
6.6 
6.0 
6.2 
6.3 
6.7 
5.7 
6.9 
6.4 
Stip 
L. 
4.7 
7.6 
6.8 
6.2 
5.2 
7.2 
6.3 
7.7 
5.5 
6.7 
6.6 
, 
N. 
4.9 
B.0 
B.l 
6.6 
7.9 
8.3 
7.3 
8.1 
6.0 
8.3 
7.5 
T 
V. 
5.5 
7.7 
7.0 
5.2 
7.3 
6.5 
7.7 
6.6 
8.0 
7-4 
Bec. 
5.0 
7.8 
7.3 
6.0 
6.6 
7.6 
6.7 
7.8 
6.0 
7.7 
7.2 
Stip 
L. N 
5.2 
8.2 
7.0 
5.7 
5.0 
8.3 -
6.6. 
7.8 • 
4.8 
7.7 
6.8. 
E 
V. 
6.2 
6.5 
' 7.3 
5.8 
-
8.0 
6.8 
7.7 
- 6.4 
7.8 
7.3 
6ea. 
5.7 
7.4 
7.2 
5.8 
5.0 
8.2 
6.5 
7.8 
5.6 
7.8 
7.0 
Tabel 5. Saaenvatting van alle beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan 
het gesiddelde van de standaardrassen, gegeven door de conaissie. 
6roeikracht 
K 
M 
N 
0 
P 
Q 
Gei. 
F 
G 
J 
Gen. 
L. 
.0 
25.0 
.0 
.0 
.0 
13.0 
6.3 
7.3 
7.1 
7.4 
7.3 
N. 
3B.0 
75.0 
100.0 
50.0 
50.0 
63.0 
42.7 
5.9 
6.0 
6.0 
6.0 
V. 
60.0 
30.0 
80.0 
30.0 
.0 
40.0 
7.1 
7.0 
7.7 
7.3 
6e§. 
32.7 
43.3 
60.0 
26.7 
25.0 
25.3 
35.5 
6.8 
6.7 
7.0 
6.8 
Geua 
L. 
63.0 
50.0 
75.0 
38.0 
75.0 
38.0 
56.5 
6.8 
7.1 
6.6 
6.8 
sopbouw 
N. 
25.0 
63.0 
63.0 
50.0 
50.0 
75.0 
54.3 
6.3 
6.1 
6.0 
6.1 
V. 
80.0 
60.0 
60.0 
40.0 
50.0 
58.0 
6.9 
6.7 
7.0 
6.9 
Gei 
56.0 
57.7 
66.0 
42.7 
62.5 
54.3 
56.5 
6.7 
6.6 
6.5 
6.6 
Vor» 
L. N. 
50.0 38.0 
T 
V. 
10.0 
88.0 88.0 100.0 
25.0 100.0 
50.0 75.0 
50.0 88.0 
63.0 100.0 
54.3 81.5 
6.9 6.4 
6.4 5.8 
7.1 5.4 
6.8 5.9 
.0 
40.0 
40.0 
38.0 
6.8 
6.4 
6.3 
6.5 
Ben 
32.7 
92.0 
41.7 
55.0 
69.0 
67.7 
59.7 
6.7 
6.2 
6.3 
6.4 
Vorn 
L. 
63.0 
25.0 
25.0 
50.0 
.0 
50.0 
35.5 
7.1 
6.4 
6.9 
6.8 
N. 
75.0 
E 
V. 
50.0 
42.0 100.0 
17.0 
92.0 
92.0 
67.0 
64.2 
6.0 
7.1 
5.5 
6.2 
67.0 
67.0 
33.0 
63.4 
6.1 
6.8 
6.8 
6.6 
Gen. 
62.7 
55.7 
36.3 
69.7 
46.0 
50.0 
53.4 
6.4 
6.8 
6.4 
6.5 
K 
H 
N 
0 
P 
Q 
Ges. 
F 
6 
J 
Ges. 
Kleur 
L N. 
75.0 50.0 
100.0 75.0 
88.0 100.0 
88.0 100.0 
100.0 75.0 
70.0 75.0 
86.8 79.2 
7.5 7.8 
7.0 6.6 
7.5 6.8 
7.3 7.1 
T 
V. 
60.0 
90.0 
20.0 
90.0 
.0 
52.0 
7.2 
7.0 
7.0 
7.1 
Ges 
61.7 
88.3 
69.3 
92.7 
87.5 
48.3 
74.6 
7.5 
6.9 
7.1 
7.2 
Kleur 
L. 
.0 
.0 
13.0 
.0 
.0 
75.0 
14.7 
7.3 
7.0 
6.9 
7.1 
N. 
100.0 
67.0 
92.0 
92.0 
100.0 
50.0 
83.5 
6.9 
7.1 
7.2 
7.1 
E 
V. 
.0 
.0 
.0 
.0 
67.0 
13.4 
7.5 
7.1 
7.0 
7.2 
Gei 
33.3 
22.3 
35.0 
30.7 
50.0 
64.0 
39.2 
7.2 
7.1 
7.0 
7.1 
Stevigheid T 
L. 
100.0 
88.0 
88.0 
100.0 
75.0 
100.0 
91.8 
7.3 
7.0 
7.0 
7..1 
N. V. 
75.0 60.0 
88.0 100.0 
100.0 40.0 
Bes 
78.3 
92.0 
76.0 
100.0 100.0 100.0 
63.0 
88.0 100.0 
85.7 80.0 
7.0 6.6 
6.8 7.0 
7.0 6.1 
6.9 6.6 
69.0 
96.0 
85.2 
7.0 
6.9 
6.7 
6.9 
Stevigheid E 
L. 
25.0 
75.0 
.0 
100.0 
50.0 
50.0 
50.0 
7.3 
7.8 
7.4 
7.5 
N. V. 
17.0 100.0 
8.0 100.0 
8.0 67.0 
83.0 100.0 
33.0 
50.0 17.0 
33.2 76.8 
7.1 6.1 
7.3 7.1 
6.8 7.2 
7.1 6.8 
Ge». 
47.3 
61.0 
25.0 
94.3 
41.5 
39.0 
51.4 
6.8 
7.4 
7.1 
7.1 
K 
« 
N 
0 
P 
Q 
Ges. 
F 
e 
J 
Gei. 
Kr ii 
L. 
25.0 
75.0 
100.0 
13.0 
25.0 
BB.0 
54.3 
7.1 
6.6 
8.0 
7.2 
psch. 
X. 
50.0 
75.0 
T 
V. Gen, 
10.0 28.3 
70.0 73.3 
75.0 100.0 91.7 
88.0 100.0 67.0 
50.0 
75.0 
68.8 
8.4 
7.6 
8.3 
8.1 
37.5 
60.0 74.3 
68.0 62.0 
6.B 7.4 
5.4 6.5 
6.8 7.7 
6.3 7.2 
Kritipsch. 
L. 
38.0 
100.0 
75.0 
B8.0 
50.0 
50.0 
66.8 
7.9 
6.1 
8.3 
7.4 
N. 
17.0 
E 
V. 
67.0 
50.0 100.0 
25.0 100.0 
42.0 100.0 
58.0 
B.0 
33.3 
7.2 
7.2 
7.4 
7.3 
67.0 
86.8 
7.3 
7.0 
7.7 
7.3 
Gei 
40.7 
83,3 
66,7 
76.7 
54.0 
41.7 
60.5 
7.5 
6.8 
7.8 
7.3 
Stip 
L. 
.0 
100.0 
88.0 
63.0 
25.0 
50.0 
54.3 
8.1 
5.9 
7.8 
7.3 
N. 
.0 
T 
V. 
.0 
75.0 100.0 
75.0 
25.0 
50.0 
50.0 
45.B 
8.3 
6.5 
8.1 
7.6 
50.0 
.0 
20.0 
34.0 
7.9 
6.5 
8.2 
7.5 
Ges 
.0 
91.7 
71.0 
29.3 
37.5 
40.0 
44.9 
8.1 
6.3 
8.0 
7.5 
Stip 
L. 
25.0 
88.0 
63.0 
88.0 
25.0 
88.0 
62.8 
8.3 
6.3 
8.9 
7.8 
N. 
30.0 
70.0 
60.0 
70.0 
40.0 
80.0 
58.3 
8.8 
7.5 
8.8 
8.4 
E 
V. 
.0 
17.0 
50.0 
.0 
33.0 
20.0 
8.3 
6.6 
8.3 
7.7 
Ge». 
18.3 
5B.3 
57.7 
52.7 
32.5 
67.0 
47.8 
8.5 
6.8 
8.7 
8.0 
Tabel 6. Samenvatting van alle beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan 
het geaiddelde van de standaardrassen, gegeven door de overige beoordelaars. 
Groeikracht 
K 
« 
N 
0 
P 
Q 
6ea. 
F 
6 
J 
Gei. 
L. 
10.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
1.7 
7.2 
7.1 
7.2 
7.2 
N. 
3B.0 
63.0 
100. Û 
25.0 
63.0 
75. û 
60.7 
6.1 
6.3 
6.8 
6.4 
V. 
83.0 
17.0 
83.0 
17.0 
17.0 
43.4 
6.9 
6.7 
7.7 
-7.1 
Ges 
43.7 
26.7 
61.0 
14.0 
31.5 
30.7 
34.6 
6.7 
6.7 
7.2 
6.9 
6ewasopbouw 
L. N. 
50.0 38.0 
50.0 38.0 
40.0 75.0 
60.0 100.0 
60.0 75.0 
30.0 88.0 
48.3 69.0 
6.6 6.6 
7.0 6.0 
6.8 6.0 
6.8 6.2 
V. 
50.0 
50.0 
67.0 
50.0 
17.0 
46.8 
6.4 
5.9 
6.8 
6.4 
Gen 
46.0 
46.0 
60.7 
70.0 
67.5 
45.0 
55.9 
6.5 
6.3 
6.5 
6.5 
Vors 
L. 
50.0 
80.0 
50.0 
40.0 
60.0 
20.0 
50.0 
6.9 
6.1 
6.1 
6.4 
N. 
100.0 
100.0 
100.0 
75.0 
100.0 
75.0 
91.7 
6.1 
5.8 
5.3 
5.7 
T 
V. 
.0 
50.0 
.0 
17.0 
" .0 
13.4 
6.1 
5.6 
6.0 
5.9 
Ges, 
50.0 
76.7 
50.0 
44.0 
80.0 
31.7 
55.4 
6.4 
5.B 
5.8 
6.0 
Vore 
L. N 
83.0 
33.0 
.0 
17.0 
33.0 
33.0 
33.2. 
6.8 
6.3 
6.2 
6.4. 
E 
V. 
83.0 
100.0 
50.0 
67.0 
33.0 
66.6 
5.8 
6.7 
6.8 
6.4 
Geis. 
83.0 
66.5 
25.0 
42.0 
33.0 
33.0 
47.1 
6.3 
6.5 
6.5 
6.4 
) 
K 
n 
N 
0 
p 
Q 
Gea. 
F 
G 
J 
Gei. 
Kleur 
L. 
20.0 
40.0 
60.0 
30.0 
40.0 
100.0 
48.3 
6.9 
6.0 
6.6 
6.5 
N. 
38.0 
50.0 
88.0 
38.0 
50.0 
75.0 
56.5 
6.3 
6.4 
6.5 
6.4 
T 
V. 
17.0 
.0 
17.0 
33.0 
.0 
13.4 
6.7 
6.1 
7.2 
6.7 
Gea, 
25.0 
30.0 
55.0 
33.7 
45.0 
58.3 
41.2 
6.6 
6.2 
6.8 
6.5 
Kleur 
L. N. 
17.0 
.0 
17.0 
.0 
.0 
67.0 
16.8. 
6.8 
7.2 
7.0 
7.0. 
E 
V. 
.0 
.0 
33.0 
.0 
.0 
6.6 
7.0 
6.7 
7.2 
7.0 
6e» 
B.5 
.0 
25.0 
.0 
.0 
33.5 
11.2 
6.9 
7.0 
7.1 
7.0 
Stevigheid T 
L. 
60.0 
90.0 
90.0 
100.0 
80.0 
80.0 
83,3 
6.8 
6.8 
6.9 
6.8 
N. V. 
75.0 50.0 
100.0 67.0 
75.0 17.0 
88.0 83.0 
88.0 
75.0 100.0 
83.5 63.4 
6.8 6.3 
7.1 6.5 
6.8 5.8 
•6.9 6.2 
Ges, 
61.7 
85.7 
60.7 
90.3 
84.0 
85.0 
77.9 
6.6 
6.8 
6.5 
6.6 
Stevighe 
!.. N. 
50.0 
83.0 
.0 
83.0 
67.0 
.0 
47.2. 
7.0 
7.5 
6.3 
6.9. 
d E 
V. 
100.0 
100.0 
83.0 
100.0 
.0 
76.6 
6.2 
6.9 
7.0 
6.7 
Ges. 
75.0 
91.5 
41.5 
91.5 
67.0 
.0 
61.1 
6.6 
7.2 
6.7 
6.8 
K 
H 
N 
0 
P 
Q 
Ge«. 
F 
6 
J 
Gea. 
Kriapsch. 
L. N. 
20.0 50.0 
30.0 100.0 
80.0 50.0 
30.0 50.0 
.0 50.0 
50.0 100.0 
35.0 66.7 
6.9 7.9 
5.7 7.3 
7.3 7.8 
6.6 7.7 
T 
V. 
.0 
33.0 
67.0 
100.0 
33.0 
46.6 
6.0 
4.8 
5.7 
5.5 
Gea. 
23.3 
54.3 
65.7 
60.0 
25.0 
61.0 
48.2 
6.9 
5.9 
6.9 
6.6 
Kriapsch. 
L. N. 
.0 
17.0 
17.0 
.0 
.0 
.0 
5.7. 
6.5 
5.0 
6.2 
5.9. 
E 
V. 
33.0 
83.0 
B3.0 
100.0 
33.0 
66.4 
6.9 
6.3 
7.5 
6.9 
Gea 
16.5 
50.0 
50.0 
50.0 
.0 
16.5 
30.5 
6.7 
5.7 
6.9 
6.4 
Stip 
L. 
.0 
100.0 
60.0 
40.0 
.0 
40.0 
40.0 
7.7 
5.5 
6.7 
6.6 
N. 
.0 
88.0 
100.0 
38.0 
75.0 
25.0 
54.3 
8.1 
6.0 
8.3 
7.5 
T 
V. 
.0 
67.0 
17.0 
.0 
.0 
16.8 
7.7 
6.6 
8.0 
7.4 
Geii, 
.0 
85.0 
59.0 
26.0 
37.5 
21.7 
38.2 
7.8 
6.0 
7.7 
7.2 
Stip 
L. N 
17.0 
100.0 
67.0 
33.0 
.0 
33.0 
41.7. 
7.8 
4.8 
7.7 
6.8. 
E 
. V. 
17.0 
.0 
67.0 
.0 
.0 
16.8 
7.7 
6.4 
7.8 
7.3 
6ea. 
17.0 
50.0 
67.0 
16.5 
.0 
16.5 
27.8 
7.8 
5.6 
7.8 
7.0 
Tabel 7. Produktiegegevens. 
K 
H 
N 
0 
P 
Q • 
Gei. 
F 
G 
J 
Gei. 
Vroeg exp. 
L. 
2.10 
2.56 
2.06 
2.50 
1.82 
1.41 
2.08 
2.63 
2.21 
1.53 
2.12 
N. 
2.41 
2.19 
2.11 
1.79 
2.01 
2.11 
2.10 
2.12 
2.ÔÛ 
1.72 
1.95 
kg/a2 
V. 
1.92 
2.11 
2.06 
2.08 
2.16 
2.07 
2.00 
t.96 
1.78 
1.91 
Gea. 
2.14 
2.29 
2.08 
2.12 
1.92 
1.89 
2.07 
2.25 
2.06 
1.6B 
1.99 
Vroeg 
L. 
164 
187 
161 
167 
161 
134 
162 
174 
164 
169 
169 
exp.g 
N. 
170 
178 
148 
158 
162 
149 
161 
178 
155 
149 
161 
.v.g 
V. 
168 
177 
146 
146 
112 
150 
191 
165 
162 
173 
Gei 
167 
181 
152 
157 
162 
132 
158 
181 
161 
160 
167 
Eindtotaal 
L. 
10.38 
10.37 
7.87 
10.35 
9.91 
5.78 
9.11 
10.99 
10.01 
8.70 
9.90 
N. 
8.69 
7.83 
exp.kg/«2 
V. 
9.05 
8.22 
9.46 10.39 
8.85 
6.49 
9.95 
8.55 
7.65 
7.68 
8.25 
7.86 
8.81 
8.97 
9.09 
9.79 
8.72 
9.13 
9.21 
Bes 
9.37 
8.81 
9.24 
9.34 
8.20 
B.23 
8.87 
9.48 
B.80 
B.69 
8.99 
Eindtotaal 
L. 
176 
196 
160 
181 
178 
135 
171 
175 
180 
164 
173 
N. 
191 
193 
153 
182 
175 
131 
171 
188 
177 
159 
175 
exp.g. 
V. 
173 
188 
140 
158 
112 
154 
162 
170 
146 
159 
v.g 
Gea. 
180 
192 
151 
174 
177 
126 
167 
175 
176 
156 
169 
K 
« 
N 
0 
P 
Q 
Ges. 
F 
G 
J 
Gea. 
Vroeg bin.kg/a2 
L. N. V. 
.59 
.22 
.56 
.13 
.15 
.88 
.42 
.29 
.45 
.50 
.41 
Gea. 
.59 
.22 
.56 
.13 
.15 
.88 
.42 
.29 
.45 
.50 
.41 
Vroeg bin.g.v.g 
L. N. V. 
98 
102 
82 
93 
88 
89 
92 
95 
98 
102 
98 
Gea 
98 
102 
82 
93 
88 
89 
92 
95 
98 
102 
98 
Eindtotaal 
L. N. 
2.32 .23 
1.49 .18 
3.35 .18 
.76 .01 
1.34 .13 
4.07 .39 
2.22 .19 
1.33 .12 
1.49 .19 
2.71 .31 
1.84 .21 
bin.kg/«2 
V. Get 
1.28 
.84 
1.77 
.39 
.74 
2.23 
1.20 
.73 
.84 
1.51 
1.03 
Eindtotaal bin.g 
L. N. V. 
10l 99 
115 72 
97 90 
102 55 
110 68 
88 74 
102 76 
96 102 
104 79 
104 95 
101 92 
v.g 
Gea. 
100 
94 
94 
79 
89 
81 
89 
99 
92 
100 
97 
K 
H 
N 
0 
P 
Q 
Gea. 
F . 
6 
J 
Gee. 
Vroeg ï bin. 
L. N. V. 
21.9 
8.1 
21.7 
5.2 
7.6 
39.2 
17.3 
10.2 
16.9 
25.0 
17.4 
Gea. 
21.9 
8.1 
21.7 
5.2 
7.6 
39.2 
17.3 
10.2 
16.9 
25.0 
17.4 
Vroeg kg/a2 tot. 
L. N. V. 
2.69 
2.79 
2.62 
2.64 
1.97 
2.30 
2.50 
2.93 
2.65 
2.03 
2.54 
6ea 
2.69 
2.79 
2.62 
2.64 
1.97 
2.30 
2.50 
2.93 
2.65 
2.03 
2.54 
Eindtot. ï bin. 
L. N. V. 
18.3 
12.5 
29.9 
6.9 
11.9 
41.3 
20.1 
10.8 
12.9 
23.4 
15.7 
Gen 
18.3 
12.5 
29.9 
6.9 
11.9 
41.3 
20.1 
10.8 
12.9 
23.4 
15.7 
Eindtot. kg/a2 tot. 
L. N. V. Ge«. 
12.70 8.92 9.05 10.22 
11.86 8.00 8.22 9.36 
11.22 9.64 10.39 10.42 
11.11 8.86 8.81 9.59 
11.25 6.62 8.94 
9.85 10.33 8.97 9.72 
11.33 8.73 9.09 9.71 
12.32 7.77 9.79 9.96 
11.50 7.87 8.72 9.36 
11.41 8.56 9.13 9.70 
11.74 8.07 9.21 9.67 
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